











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［http : //www.dpj.or.jp/special/manifesto 2009/pdf/manifesto_2009.pdf］















［http : //www.hoiku−fubo.net/cont/st 1/youchien−kyouyouka.html］
（１２） 厚生省児童家庭局長「保育所の設置認可等について」平成１２年３月３０日






［http : //www 8.cao.go.jp/bunken/chukan−ronten/main.pdf］
（１５） 地方分権改革推進会議『事務・事業の在り方に関する中間報告－自主・自
立の地域社会をめざして－』平成１４年６月１７日
［http : //www 8.cao.go.jp/bunken/chukan−houkoku/main.pdf］
（１６） 地方分権改革推進会議『事務・事業の在り方に関する意見－自主・自立の
地域社会をめざして－』平成１４年１０月３０日




月２５日［http : //www 8.cao.go.jp/bunken/h 15/035/gijiroku.html］
（２０） 総合規制改革会議「規制改革の推進に関する第２次答申：経済活性化のた
めに重点的に推進すべき規制改革」平成１４年１２月１２日
［http : //www 8.cao.go.jp/kisei/siryo/021212/2−6.pdf］
（２１） 総合規制改革会議「規制改革推進のためのアクションプラン」平成１５年２
月１７日
［http : //www 8.cao.go.jp/kisei/siryo/030217/1.html］
（２２） 総合規制改革会議アクションプラン実行ワーキンググループ「『１２の重点検
討事項』に関する論点整理等」平成１５年７月１５日
［http : //www 8.cao.go.jp/kisei/siryo/030711/2.pdf］
（２３） 地方分権改革推進会議「第２０回地方分権改革推進会議小委員会議事要録（詳
細版）」平成１４年９月１２日
［http : //www 8.cao.go.jp/bunken/h 14/020 iinkai/gijiroku.html］
（２４） 総合規制改革会議 第５回アクションプラン実行WG「文部科学省との意
見交換」（平成１５年４月９日）
［http : //www 8.cao.go.jp/kisei/giji/03/wg/action/05/gaiyo 1.html］
（２５） 地方分権改革推進会議「第２１回地方分権改革推進会議小委員会議事要録（詳
細版）」（平成１４年９月２０日）
［http : //www 8.cao.go.jp/bunken/h 14/021 iinkai/gijiroku.html］
（２６） 総合規制改革会議 第５回アクションプラン実行WG「厚労省との意見交
換」平成１５年４月９日


























































（４３） OECD, Starting Strong : Early Childhood Education and Care, OECD publishing,
2001.







［http : //www 8.cao.go.jp/shoushi/13 zero−pro/k_5/pdf/ref 2−1.pdf］
日本における幼児教育・保育改革
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